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Dfi FILliMNAS. 
Año IX. 
Mártes 14 de Diciembre de 1858. 
Kste periódico sale diariamente. Los •nsorltorea tlenon opción gratis á un anuncio de seis lineas que deberá remitirse Armado á la Redacción antes del medio 
día. P R E C I O S . — E n la Capital 1 peso al mes.—Provincias 9 reales idem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 
plata.—PUNTOS D K SUSCRICION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se podra ver la lista de corresponsales que se Inserta en la hoja del lunes. 
Número 347. 
PAKTBí O F I C I A I S 
SECBETARU DKI. GOBIERNO SIIPKIÍIOR POLÍTICO 
FILIPINAS. =/{e/acíow nominal de los nu im 
de esle. Archipié lago esclavizados por los 
r a í a s del S u r , qae en el corriente a/lo 
sido libertados qucdand/) en disposición de vo 
á sus respectivos pueblos desde la p laza 
Zamboanija. 
PUERLOS DE su 
NOMUHES. ISATUiAl.FZA. 
Lanqn in Malayo. . . 
Saturnino Denena. . . 
F c r n i i n Malayo. . . 
Su iu t Malayo. . . . 
Martesano Perdava. . 
A n d r é s l iaut is la . . . 
. Manaro. . 
. Santa Cruz. 
. Manado. . 
. Idem. . . 
. Ca raga. . 
C e b ú . . . 
Agueda Francisco. . . Idem. 
Tuqui la Malayo. . . . Isla de Bn l io . 
Casad Malayo Ja mora. . . 
Agueda Friincisco. . . J inal i lan . . . 
Malampav hija del ante- ) , , 
r ior . i Idem- • • • 
Pedro G e r ó n i m o . 
Juan Salanirro. 
Francisco 
M á x i m o 
Pedro Kamon. 
A Iba y . . 
i mrr  . . . J)art. . . . 
A l b r r l o . . . Sapao . . 
) \ i e ra Santa Cruz. . 
Francisco Cantona. . 
Ignacio C a ñ e t e . . . 
Francisco Eulogio . . 
Migue l Estrella. . . 
Francisco Salao. . . 
Atanasio Solano. . . 
Scverino Juan. . . 
Pedro Antonio . . . 
Mar ía Fernanda. . . 
Pedro Francisco. . . 
Felipe T i ran te . . . 
Satorino Gasapo. . 
Pedro Dionisio. . . 
Gui l le rmo Delgado. . 
.FOfi 
Cebú . 
Tal isa y. . 
B í n r i : , ; , . 
San Mcok'is. 
Calasi . . . 
Tac loban . . 
Iba jay . . . 
Dnniao. 
C e b ú . . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
Binunagan. 
Carlos de los Santos. 
María I V l r o n i l a . 
Pedro Mauric io . 
Ignacio Yaldo. . . 
Juan Alvaro. . . 
Eustaquio Bacacon. 
Casad Malayo. . . 
"Victor Francisco. . 
Eugenio Agui lar . . 
Pedro Francisco. . 
Pasiona Sampon. . 
Josefa del Rosario. 
Chain hijo de esta. 
A g u s t í n Bonifacio. 
Luciana 
La i l i t a hija de 
Mar ía Mar t ina . 
Guiuibal . . 
Opon. . . 
San José . . 
San Jacinto. 
. . . Mandurriao. 
. . . Manbojoc. 
. . I d e m . . . 
Domingo, 
esta. 
Eugenia Dominga. 
Regina 
Magdalena 
Gervasia Guzman. 
Bastol hija de esta. . . 
Juan Nicolás 
Es te fan ía Damacia. . . 
Itrnacio Tamayo. . . . 
M a r í a Concepc ión . . . 
Gualberta Margari ta. . 
T indahan y T i c o n hijos de 
esta 
María 
hija de esta. 
Mar ía Sabina 
Dalaam hija de esta. . 
Mar ía Tomasa 
Mar ía Andrea 
Aleja Tolcn l ino . . . . 
Sujula hija de esta. . . 
Hermenegildo Mariano. . 
Mar ía Catalina. . . . 
Hijos del anterior. . . 
Francisco Venancio. . . 
M a r í a Alejandra. . . . 
Mar ía Tomasa 
Mar ía Tomasa Loreta. . 
Mar ía Candelaria de Guz-
man 
Joaquina Carp ía . . . . 
Catalina Valdez. . . . 
Bernabela Cilía. . . . 
Mar ía Andrea. . . . . 
Joaquina Carp ía . . . . 
Francisca Remigia. 
Estanislao Andines. . . 
Mariano Ignacio. . . . 
Rufino Eleno 
Malayo Y a q u í n . . . . 
Mar ía Carmena. . . . 
Francisco C o ñ e t e . . . . 
Juan de la Cruz.. . . 
. . Pago uso. . 
. Balamban. 
. . Banguran. 
. . C e b ú . . . 
. . Tavlav . 
. . C e b ú . . . 
. . Lev te. . . 
. . Bol ínao. . 
. . I dem. . . 
. . C e b ú . , . 
. . Baga. . . 
. . Catbalonga. 
. . Masbate. . 
. . D a g u p a n . . 
. . Miagao. . 
Palompon. 
Loay. . . 
Magdalena. 
Pafompon. 
i » íMÍB 
Calivo. . . 
Jagna. . . 
* A'*© 
Coron. . . 
I d e m . . . 
Idem. 
Taytay. 
Capiz. . 
» 
I d e m . . 
Idem. , 
S u r í g a o . 
Dumaguete. 
l l o c o s . . . 
Morón . . . 
Dumaguete. 
Idem. . . 
C e b ú . . . 
J inat i lan . . 
Moalmoal . 
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C e b ú . 
Idem. 
14 
9 
NOMBRES. 
María Seferina. . . . 
Tojnás de la Cruz. . . . 
Luisa Caramansana. . . 
Dominga 
Remigia Plaza 
Dianis infiel hijo de esta. 
Máximo Franc ' iscü. . . 
M a t í a s . T u l u s a n . . . . 
Francisco Snrbano. . 
Jorge Consuelo. . . . 
Juan Mariano 
Justiniana Martesano. . 
Apol inar ia Francisco.. . 
Malayo infiel . . . . . 
Saturnino Bulisao. , . 
ISorbcrto Caballer. , . 
Raymundo Chambulao. . 
Pedro Juan 
¡ U n r t i i V CIX.CHÍW J o . 
Gregorio Cay Ion. . . . 
Pedro Mandi ígo . . . . 
Apolinario Francisco. . . 
Mariano do la Cruz. , . 
Marak M .laya 
Francisco Domingo. . . 
Domingo Ramos. . . . 
Alejo Francisco. . . . 
Mariano Rasco. . . . 
Francisco Estido Miguel . 
Hi lar io Candelario. . . 
Nicolás Tiburc io . . . . 
Rulino Aspero 
Juan Ponciano. . . . 
Hermenegildo Omedo. . 
Ignacio Panatnngan. . . 
Fernando Sales/ . . . 
Leonardo Francisco. . . 
Estevan de Ratas. . . 
Pedro r>'epomuceno. . 
Inocencio ¡Sepomuceno . . 
T o m á s de la Cruz. . . 
Santiago de Alde . . . 
Agapi lo de Alde . . . . 
Mar ía Silona. . . . . 
Francisco Gregorio. . . 
Francisco Pedro. . . . 
Cánd ido Rayan. . . . 
Cipriano Rayan. . . . 
Jorge Jaya 
Maleo Osen 
Marcelina Rita. . . . 
Aniceto Osen 
Marcelino Apol inar io . . 
Gregorio Leba 
J u l i á n Piel 
Hi lar io Gabriel . . . . 
Clemente Rayan. . . . 
Ambrosio Francisco. . . 
Nicolás F lorent ino . . . 
Ensebio 1 langa. . . . 
Celedonio Remigio. . 
Francisco Laureano. . . 
Francisco Lnya l . . 
Salvador Car r iño . . . 
Mariano Jinudea. . . . 
Mateo Ra ta nza 
Antonio Golondrina. . . 
Gabriel Ralocbaloc. . . 
Sebastian Rusin. . . . 
T o m á s Gabriel . . . . 
Rasilio E s m e r á l . . . . 
Mana Cleofe 
Una ch iqu i l l a . . . . . 
Vicente Sa r iño . . . . 
Avel ina M o n l i l l a . . . 
Flaviano Opimo. . . . 
Rufina Opimo 
Sebastian Opimo. . . . 
Pascual Dagas 
Eugenia Ombion. . . . 
Donato Solano 
Modesta T u r c i 
Mar ía Cania 
Francisco Mariano. . . 
Manuel Campo. . . . 
Pedro Eiiipaz 
Fernando Es te vis . . , . 
Mariano Francisco. . . 
Vicente Va l ign i . . . . 
Silvestre Si ton 
Paulino Libac. . • . . 
J u l i á n Majayjay. . . . 
Pedro Valle 
L á z a r o Garay 
Pedro Pabalan.. . . . 
Basilio Selveró 
María Matea 
Cláud ia Abalada. . . . 
P U E B L O S D E S U 
K A T U R A T E Z A . 
Sorsogon.. 
S. Nicolás . 
Manila , 
l locos. . . 
CaHagan. . 
Idem. . 
Lei te . . . 
Argao . . . 
Bacon. . . 
Ant ique . . 
Idem. . . 
Mancasar.. 
Caba l i j an . . 
C r l n u . . 
Surigao! 
l l o i l o . - • 
IlOC . . 
Hongos. . 
Tagbilaran. 
Loay. . . 
C e b ú . . . 
T e n í a t e . . 
C e b ú . . . 
Inimagan. . 
T a g h i í a r a n . 
( j i i i m b a l . . 
Leite. . . 
Daet. . . 
Capiz. . 
P i l i . . 
Opon. . . . 
Guindulman . . 
S. Nicolás . . 
Dinagat. . . 
» 
L i b a n . . . . 
( ju ivan . . . 
Silangan. . . 
I n g o n . . . . 
Dinagat. . . 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
C e b ú . . . . 
Idem. . . . 
Guivan . . . 
Idem. . . . 
Zambean guita 
Guivan. . . 
Idem. . . . 
I d e m . . . . 
Bobon. . . . 
Cabalonga. . 
Tagbi laran. . 
Maasin. . . 
Guivan. . , 
l l o i l o . . . . 
Ant ique . . . 
Guimaras.. . 
Maasin. . . 
Catarman. 
B u l a n . . . . 
Cubun. . . 
R u l a n . . . . 
Tubigon. , . 
Rulan. . . . 
Libas . . . . 
Guimbal . . . 
I d 
Dinagat. . . 
I d . . . . . 
i» 
Maasira. . . 
» 
Sulat. . . . 
I d 
I d 
Rohol. . . . 
I loc 
C e b ú . . . 
Burungan. 
Opon. . . 
Guimaras.. 
Catarman. 
Langaray. . 
Roben..' . 
N o n o c . . 
Catarman. 
Bobon. . . 
Cabalonga. 
» 
Ant ique . . 
Maasin. . 
NOMBRES. 
/Mar ía Anaslacia. . . 
'Bonifacio Fulgencio. . 
19 Marciano Nicanor. . . 
48 Gerón imo Francisco. . 
2 í Esteban Garc ía . . . 
1 í Maleo Guapo. . . 
44 i S i chino Coto. . . . 
20 Felipe Eslrada.. . . 
1 3 ' Máximo S. Lu i s . . . . 
15 Inés de la Concepc ión . -.• 
30 
30 
9 
08 
14 
52 
Feliciano S. L u i s . 
Layba. . . . . . 
Palricio Masida. . . 
Francisco de la Cruz. 
Pedro F a b i á n . . . . 
Romualdo Francisco. . 
íj(i Ceverino Garc í a . 
3a ^Tomás T iburc io . 
81 
3o 
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37 
27 
27 
43 
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50 
38 
51 
39 
2 i 
25 
40 
31-
30 
25 
00 
1 c 
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45 
12 
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40 
30 
25 
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30 
57 
00 
38 
30 
58 
24 
30 
30 
30 
27 
30 
25 
30 
20 
27 
» 
28 
29 
40 
30 
4 
27 
27 
28 
57 
20 
30 
50 
27 
40 
00 
30 
49 
30 
57 
32 
40 
35 
00 
48 
Mana rm.^coo ' , 
María Dominga. . . . 
Ensebio ' i rado Francisco. 
Miguel Trado Francisco. 
Francisco G u n g o . . . . 
Juan ¡Macacotin. . . . 
Camión Malayo. , . . 
Fruto l'ivangelista. . . 
María Vicenta 
Marcelo Eloy. , . . . 
Siago infiel 
Pedro de Cabo. . . . 
Modesto Francisco. . . 
Yicenle Juan. . . . . 
Vicente Francisco. . . 
Mori i lo Eslaller. . . . 
Francisco Ignacio... . . 
Francisco Domingo. . 
Crisanto Mijares. . . . 
San t inüo Contemnlado. . 
r e l i pe Jilugus 
Antonio Cabang. , . . 
Pedro Francisco. . . . 
F lav iano ' Mant i l la . . . 
Ignacio Cayetano. . . . 
José Ignacio 
Alberto Igual del Val le . 
Juan Santiago. . . . . 
P U E B L O S D E S U 
N A T L ' R A I . i ; / . A . 
Camiguin. 
Zamboanga. . 
Dumaguete. . 
C e b ú . . . . 
Samson. . . 
Zamboanga. . 
S. Jacinto. . 
i » 
Escuela. . . 
30 /.lü'I-l/'T 'rt. I 
Calamiancs. . 
loq O»Í?.:JÍII^ S¡Ü < 
C e b ú . . . . 
Masbate. . . 
Lavan . . . . 
Cuyo. . . . 
lí ii ligaban. 
Tacloban. . . 
Opon. . 
fi.l .ntT 
P U E B L O S D E S U 
NOMBRES. N A T U R A L E Z A . 
Pedro de los Santos. 
Mariano Lorcto. . . . 
Lucas Evangelista. . , 
Vic lo r Cir i lo . . . . 
Francisco Manuel . . . . 
Basilia de J e s ú s . . . . 
Mangian 
Manuel Danugut, . . . 
Pedro Samson 
E l chino S i -Lu ico . . . . 
Br ig ido Ignacio. . . . 
Juan Ignacio 
Felipe Pirarte 
Ignacio de la Cruz. . . 
Pascual Veles. . . . . 
Pascual de la Cruz. . . 
Antonio Mamerto. , . . 
Mariano de la Cruz. . . 
Cipriana de los Santos. . 
Olegario Fernandez. . . 
Mariano Mercur io . . . . 
Juana Evangelista. . . . 
Hi lar ía Sacafranca. . . 
Cayetano Destao. . . , 
Tomás Llegado Balas.. 
Betuy Malayo 
Eugenia Manuel . . 
Sinfrosa Manuel hija de 
esta. . . . . . . 
Belan Malayo 
Tomasa P r á g e d e s . . 
Talira hija ele esta. . 
Hilario Gabriel . . 
Estevan Sto. Domingo. 
Santiago Apóstol . . . . 
Florentino Jorge. . 
Andrés Einpas 
Rufino Cruz. , , . . 
Rosauro Cruz 
Fruto Cobarde 
Francisco Dionisio. . . 
Francisco Eugenio. . . 
María Martina 
María Dionisco 
Faustino Sisón 
Estanislao Juan, . . . 
Rafael Bernardo. . . . 
María Agapita 
Anac ido Enriquez. . . 
María L a m e r á 
Pablo Gavisan, . . . . 
20[Francisco Salón Feliciano. 
Diimagnete. . 
Siantan. . , 
S. Nicolás . . 
Balamban. . 
B u y o c . . . 
Balanguingui . 
Bulan. . . . 
l.oboc. . . 
Taytay. . . 
Tagbilaran. . 
J imula loc . . 
Surigao. . . 
Opon. . . . 
Tagbilaran. . 
tóSi: : : 
Malicbuc. . . 
Tigbauan. . . 
Maasin. . . 
Butuan. . . ' 
Cagayan. . . 
Pandan. . . 
C e b ú . . . . ; 
Donsol. 
Sanluc. . . 
Bul usan. . . 
S. Nicolás . . 
Isla de Camote 
Magdalena. . 
T i v i a o . . . .. 
Zamboanga. . 
Emuy. . . . 
Vinugut . . . 
Idem. . . . 
Cuyo. . . . 
Octon. , . . 
Calabanga. . 
Camarines. *. 
Idem. . . . 
Malabon. . . 
Magdalena. . 
Bobon. . . . 
C e b ú . . . . 
Tal ibon. . . 
Maasin. . . 
Cebú . . . . 
l l o i l o . . . 
Chuani. 
Capiz. . . 
Manado. . . 
Isla de Negros 
Naga. . , , 
Camarines. . 
Isla de Negros 
C e b ú . . . .. 
Idem, . . . 
Idem. , , . 
Idem. . . . 
Idem. . . , 
Isla de Negros 
Capiz. . . . 
Cabalonga. . 
Idem. . . . 
Maasin. 
Idem. . . . 
Malabon. . . 
M o r ó n . . . . 
Ant ique . . . 
Surigao. . . 
C e b ú . . . .. 
Camiguin. . . 
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Toribio Nicolás . . 
Marcelino Suelto. 
Matea Esparrago. 
Lucio A l e j o . . • 
Lucas Timao. . 
Remigio Lucas. . 
Domingo Perlado. 
Gabriel B io l . . . 
J i lapi . . . 
T a c l o b a í l . . 
Surigao. . 
C e b ú . . . 
Lei te . 
S. Nic( 
Calabanga. 
Y i l a r . . 
. 00 
, 31 
, 27 
, 67 
• 3 7 
Lo que de órdc j i de S* E . se inse r í a . - en 
el Bolelin oficial para salisfaepion de las fa-
milias de los interesados y conocimiento;del 
púb l i co . 09 
Manila 11 do Diciembre de 1858.—El Se-
cretario, José J. de E l izaga. 
- — — •." 
A D M 1 M S T R A C I O N G E ' S V . R A L 
I ) E C O Í l U E O S D E F I L I P I N A S . 
í la l lándoso vacante en esta Admin is t rac ión 
la plaza de Ayudante 2.a por óbito del que 
la obtenía, se ha servido disponer el Escmo. 
Sr. Gobernador General, á propuesta de esta 
dependencia, que se provea dicha plaza^en 
persona idónea y de las cualidades que reclama 
el servicio que. d.ebe prestar. : 
En su consecuencia los_Sargenlos cumplidos 
del Ejército, los dependientes subalternos de 
otras oficinas y cualesquiera otros individuos 
á quienes convenga y que r eúnan , buena salud 
y complecsion, despejo, ¡ntachables antece-
dentes de honradez y buenas costumbres, co-
nocimientos bastantes en ar i tmét ica y conta-
bilidad, corrección en la lengua castellana y 
escriban con celeridad y buen carác te r de letra, 
pueden presentar personalmente sus solicitudes 
documentadas á el que suscribe, en el t é rmino 
improrrogable de ocho dias, contados desde 
cio 'en 'SÍ W H ^ f f ^ ^ W ' w m ¿ ' ^ j u n i n z 
la referida plaza está retribuida con el sueldo 
de Mi pesos mensuales. 
Manila H de Diciembre de -I8S8.==EI A d -
ministrador general interino, Francisco M a r -
tínez. 6 
SECCION MILITAR. 
O R D E N 1)E L A P L A Z A D K L 13 A L 14 D E 
D I C I E M B R E D K 1858. 
G K F K S D E 1)1 A.—Dentro de la P l a z a . Kl Sr. 
Coronel D. Adriano Ton-ecilta.—Pora San Gabriel. 
E l Comandante graduado Capitán D. José Sanz.— 
Para Arrocero». E l Comandante graduado Capitán 
D. José Solis. 
P A R A D A . Los cuerpos de la guarnición á pro-
porción do sus fuerzas. Rondas, Principe núm. 6. 
Vitita de Hospital y provisiones,^}/ núm. 1. Sflr-
gento para el paseo de los enfermos, Rey núm. 1. 
De orden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
mayor, José Carvajal. 
TRIBUNALES. 
En los dias -17 y -18 del mes actual •áe 
diez á doce de la m a ñ a n é se s u b a s t a r á n en 
los estrados del Juzgado 1.° de esta provincia, 
los solares exisientes en el barrio de Santa 
Rosa: los terrenos á espaldas de la casa de la 
Quinta, entre ésta y rio Pasig: las edificaciones 
principiadas en el sitio de Lnoban y la casa 
de a Quinta del pueblo de Quiapo, propio de 
los herederos de ü . Antonio Ganáis , reba ján-
dose el quinto del precio en que fué avaluado. 
El dia -17 se venderán los solares de Santa 
liosa y los terrenos de t rás de la casa de la 
Quinta, y el -18, dicha casa y las edificaciones 
de Looban. Estas se d iv id i rán en lotes, siendo 
uno de ellos de las dos que están techadas y 
los demás hasta diez, de solo una casita, su-
bas tándose por separado las restantes. A los 
licitadores que deseen mas pormenores se les 
fae j i ta rón en la escr ibanía del cargo del i n -
frascrito á horas de despacho. 
Santa Cruz -H de Diciembre de -1858.= 
Nicolás Avila. 5 
Se anuncia al públ ico, que el dia 20 del cor-
rie^te desde las diez á doce de la m a ñ a n a se 
saca rá á subasta en los estrados de este Juz-
gado la finca de cal y canto, perteneciente á 
la l es lamenla r ía de la, finada ü o n a Cayetana 
Jacinta, avaluada en 70(5 pesos,5 reales y 2 
granos. Dicha finca se. halla situada en el bar-
rio de Santo Cristo del pueb'o de Binóndo , calle 
de llangilang linda por ol frente con la misma 
calle y casa de Dona Marina de los Santos, 
al costado derecho de.su entrada con las po-
sesiones dc"Juana Es'gVrra, á la izquierda con 
2 
]a de Flaviana Esguerra, y á la pspalda con 
las posesiones de Dona Dolores Tag^e de Ochoa: 
consta de dos tiendas con sus puertas y mos-
tradores, tabladillos para dormitorio, cocina, 
pozo y escusado, pavimentada con baldosas de 
Macati: el tabladulo descansa sobre durmientes 
y soleras de madera solado con tabla, y de 
elevación de cinco varas desde el nivel del 
terreno hasta el alero, cubierto con techo de 
tres varas de frente y de fondo 
treinta y tres avaluada en sesenta 
pesos bajado la mitad queda cu 30 
Ocho troncos de coco avaluados 
en cuatro pesos bajado la mitad 
queda en 2 
Siete troncos de cacao en tres pe-
sos y cuatro reales bajada la m i -
tad queda en 
doe aguas la parte principal, y de media agua Treinta troncos de bonga avalua-
4 5(-
en cumpüinienfo de lo dispuesto por lt 
Superintendencia delegada en decreto de 
13 de Octubre úllimo. 
-ra El espresado n ú m e r o de millares ^ 
arrobas de. tabaco y cigarriPos, se di:str¡bu: • 
]a cocina, y escusado, sostenido con prares 
y muros sencillos, su construcción es antigua, 
y se encuentra en buen estado según reconoci-
miento practicado. Los que quieran hacer pos-
tu ra podrán comparecer y se les admi t i rán las 
proposiciones que hicieren Escr ibanía públ ica 
í e mi cargo en la Alcaldía mayor 5. ' de M a -
mila W de Diciembre de - ISSS^Juan Nepo-
muceno Tor ib io . -I 
D . Rafael García López, Alcalde mayor 5 . ° 
He esta jirovincia de Manila, etc. etc. etc. 
Por el presente cito, llamo y empozo por 
el primer edicto y pregón á los ausentes Ma-
r iano Vicente, del pueb:o de Pasig, de estatura 
regu'ar, cuerpo delgado, peio negro, nariz 
chata y barbi-lampuiO; Fulgencio (a) Icio, del 
harr io de liagong-ilog del referido pueblo, ca-
sado con una nombrada María (a) l íulag, para 
que en el t é rmino de nueve dias contados 
desde esta fecha se presenten en este Juzgado 
ó en las cárceles de esta provincia á contestar 
á los cargos que les resultan en el ramo se-
parado de la causa n ú m . \ , M 2 sobre robo 
de dinero que sigue contra los mismos; pues 
que de hacerlo asi les oiré conforme á derecho, 
en caso contrario sus tanc ia ré la causa en su 
ausencia y rebeldía en tendiéndose con los es-
trados de este Juzgado las ulteriores diligen-
cias.—Dado en Manila á 9 de Diciembre de 
Í 8 5 8 . - R a f a e l García López —Por mandado 
de S. S.a, Juan Nepomuccno Tor ib io . 1 
dos en dos pesos bajado la m i -
tad queda en \ 
Un camar ín de caña y ñipa ava-
luada en dos pesos cincuenta cen-
tésimos bajado la mitad queda en \ 
Manila 9 de Diciembre de -1858.—Juan Bo-
nifacio de Bayubay. ^ 
23 
* De órden del Sr. \ lcalde mayor de la Tro-
viucia de la Pampanga se emplaza á Jccob 
Tubig natural del pueblo de Mac^bobe de 
dicha provincia residente en el barrio Pagaga 
comprens ión del indicado pueblo, hijo de Ca-
milo Tubig y de Estefanía Lansangan, para que 
en el t é rmino de nueve dias se presente en 
este Juzgado á responder á los cargos que. le 
ESCBIDAMA GENERAL DE REAL HACIENDA. — Por 
providencia del l i m o . Sr. Intendente general de 
Ejército y Hacienda dictada en diez y seis de 
Noviembre ú timo en el espediente de la cuenta 
de la División de Zamboanga correspondiente 
á Ja^época desde Junio de mi l ochocientos 
treinta y dos hasta Agosto de mil ochocientos 
treinta y cuatro, se cita, llama v empUza por ,en cuatrocientos noventa y dos lotes distinto 
tercera y ú tima vez á D. íoSé Gómez Roldan, especificándose las clases de que se componeil 
oficiaM.0 del cuerpo administrativo de la A r - v los embases en que están acondicionado! 
mada é Interventor que fué de este Depar ta- jen e estado adjunto que es ta rá de manifiesj 
mtn to en la citada época , para que se pre- en cl acl0 ílel remate, 
senté á págar la cantidad de cincuenta y ocho 
pesos importe del alcance en su contra decla-
rado por cl tribunal del ramo en las espre-
sadas cuentas, apercibido que su omisión le 
parará el perjuicio que hubiere lugar. 
Manila 15 de Diciembre de -1858.—Manuel 
Maizano. 
U8 \ 
S e c r e l a v i a d e l a J u n t a d e R e a l e s A l -
m o n e d a s . 
Se anuncia al públ ico , que el día -16 del 
actual á las doce de su m a ñ a n a , ante la es-
resultan"en la 2.a pieza de la c a u s a V i m . 897 ! Pasada Junta que se reun i rá en los estrados 
F 'P o r providencia del Sr. Alcalde mayor 3.° 
de esta provincia á instancia del albacea del 
linado Sr. D . José de Azeárraga, se sacarán 
á pública subasta el día veinte del corriente 
desde las diez hasta las doce de la m a ñ a n a 
en los estrados de este Juzgado, los bienes 
embargados á Doña Josefa Calderón del Cas-
t i l l o existentes en la visita de Cabcaben, t é r -
mino de Mariveles, provincia de Bataan, con 
)a-baja de la mitad de su avalúo y son los 
eiguientes: 
Una casa de tabla de cuatro pose-
^ siones con su solar de veinte y 
noidaoTiQ.o ".bnbiüij 
de estrados si en el t é rmino sc.ua'ado no lo 
hiciese. Bacolor nueve de Diciembre de mil 
ochocientos cincuenta y ocho. = Angel Arceo. 
2 8 Se tomará por tipo para abrir postura 
el valor que tiene cada lote á precio de es-
tanco y las mejoras se h a r á n sobre dicho 
valor, 
5 * Adjudicados que sean los lotes, los 
Sres. compradores in t roduci rán directamente 
su valor en la Tesorer ía general de Hacienda 
pública con arreglo á lo dispuesto en Real 
orden de \ \ de Diciembre de ^ 5 7 y en las 
monedas de oro, ó plata de libre circulación 
que mas les conviniere, á los ocho dias de 
aprobado el remate ó antes, espidiéndose, pré-
viamente por la Administración general del 
ramo los documentos necesarios al efecto. 
que se instruye por conato de robo apercibido de la Intendencia general, se venderán en p ú -
blica subasta y se adjudicarán al mejor postor 
quince mil cual rocientos cincuenta y nueve 
arrobas tres cuartos, ó sean cuarenta y ocho 
mil noventa y uno y tres cuartos millares de 
tabacos de menas superiores, y cigarrillos con 
H A f l F N n A capa de tabaco, y ciento cincuenta y ocho 1 pudiera S11fr¡r ei ar t iculo." Al efecto la Ad-
arrobas de cigarrillos de papel, con arreglo | m¡nistracion general les proveerá de las ere-
al pliego de condiciones que se inserta á con- denciales necesarias, así como de la certifi-
CONTADURÍA GENERAL DE EJERCITO T HACIENDA 1 t ¡nuaeion y con la división de clases y lotes 'cacion que corresponde poder justificar an!, ?5 J^?!''!^ eí;Presa la demost rac ión que igualmente ¡ ios funcionarios de la Aduana la legítima pro-
4 8 A los treinta dias de verificada la su-
basta, ó antes, p r o c u r a r á n los interesados 
estraer de los almacenes del ramo el tabaco 
rematado, pues de lo contrario será de cuenta 
de estos el quebranto que pasado dicho plazo 
lo dispuesto por e) Escmo. Sr. Capiían Gene- se , ¡nscr ta . 
ral el 8 del a c t ú a ' , se saca rá á públ ica su-
basta el \ ( j del actual á las doce del dia, en 
los estrados de la Intendencia general de Ejér -
cito y Hacienda, la adquis ic ión de ^S 5<}I PIÍQQO de con.^ 
quintales de tocino salado á rH7nr. J o IQ pesos y , 
quintal, en cantidad descendente, que deben 
remitirse á Cochinchina en la fragata lizlla 
Gallega, que se halla surta en la bahía de 
este puerto- Lo que se avisa al público, para 
que ios quieran hacer este servicio, siendo 
de su cuenta la conducción del artículo espre-
sado, hasta el costado del buque, se sirvan 
hacer sus proposicioues. en pliego cerrado el 
dia y hora que se fija, a compañando á ellas 
la fianza correspondiente. 
Manila -10 de Diciembre de 1858. —El Con-
tador general en comisión, Agust ín de la 
Cavada. ^ 
Manila -H de Diciembre de -1858.—Manuel 
Marzano. 
taduria, de acuerdo con la Administra-
cedencia de éi á fin de que obtengan la auto-
rización competente de aquellos, para quo 
tenga lugar la esportacion del mismo al es-
trangero. . . . . 
o.' E l a i i f o u l n será entregado) en los de-
pósito» quo tiene la Renta en esta Cupitah 
cion general del rumorara la venta de s ¡ luado en Binomi0 para mayor comodidad 
quince mil cuatrocientas cincuenta y nueve (ie JQS compradores. 
arrobas tres cuartos, ó sean cuarenta y 
6 " y ú l t ima: Si aconteciere que al tiempo 
de entregar los efectos se notasen a'gunos 
embases averiados se obligan las Rentas á 
reponerlos sufragando estas los gastos que 
infiera dicha o p e r a c i ó n . — B i n o n d o 7 de D i -
¡ ^ e l , con destino a la esportacion; cuya (.iefnbre do ^ j s . - l í l Contador general, An-
pública subasta tendrá.lugar ante la Junta f0n¡0 ^ Cárcer . —V.0 B;0—El Administrador 
de Reales Almonedas de esta Capital, que general, Ormaechea. —Es copia, Marzano, 
debe celebrarse el dia 16 del que rige, \ 
ocho mil noventa y uno y tres cuartos mi-
llares de tabacos de menas superiores y 
cigarrillos con capa de tabaco, y ciento 
cincuenta y ocho arrobas de cigarrillos de 
g e n e r a l í » e ( 0 s t a n c a í r a a í r e i f i l i p i n n s . 
.y 
d i . / I 
a//ooas ue uwacos ae cada ciase ae menas supertures y clyuniUue, destinado ü la esportacion, q«& 
se p o n d r á en venta a públ ica subasta ante la Junta de Reales almonedas de esta Capital, el dia 1 6 del actual, con espresion de los lotes 
en que se halla distribuido. 
HOMERO 31 LOS LOTES 
E l 1 
2 
3 
4 y 5. . 
6 y 7. . 
8 y 9. . 
10 
11 y 12. 
13 y 14. 
15 y 10. 
í)oI 17 al 20. 
E l 21 y 22. 
23 
24 
Del 25 al 30. 
37 al 49 
50 al 73 
E l 74 y 75. 
70.. . . . . 
Del 77 al 81 . 
82 al 84 
80 al 88 
E l 89 
Del 90 al 101 . 
102 al 107 
108 al 112 
E l 113. 
Del 114 al 119. 
120 al 123. 
E l 124 
Del 12o al 224 
225 al 324. 
32o al 463. 
El 464 
Del 465 al 474. 
475 al 479. 
E l 480 y 481 . 
482. . ' . ; . . 
Del 483 al 486. 
487 al 490. 
E l 491 y 492 
Cigarri-
llos de 
pp,pol con 
capa de 
tabaco al 
estelo ha-
bano. 
1 M l> E - C I G - A R R I L L O S 
D E P A P E L . 
R E G A L I A . H A B A N O . T O T A L D E M I -
L L A B E S Y AKÍRO 
B A S E N 
&TODOS L O S L O T E S 
C O R T A D O . 1UAL. 
D 11 E S . D e n 30. 
Arrobas. 
De a 36. Bu valor al 
precio de 
estanco. 
Arrobas 
Millares en en cada 
Arrobas.! cada lote. lote. 
Total importe de 
los mismos. filillares. Mulares.lMiUares. ü Mili. aros. Mili. Mili. ¡í Mili. ¡Millares Millares. Arrobas. 
10 
11 
20 ' / i 
32 
34 
00 
í Va 
50 
m 
102 
110 
116 
300 
330 
007'50 
800 
850 
300 
3:50 
(507'5 
400 
425 
825 
94'5 
375 
3110 
703 
400 
812 
8 i 7 
256 
Í00 
800 
1,200 
304-5 
90 
300 
600 
1,200 
412'50 
300 
000 
1,200 
84 
420 
840 
288 
400 
800 
1,200 
297 
405 
810 
110 
113 
750 
780 
1,530 
1,024 
iMl 
847 
25(¡ 
,800 
10,400 
28,800 
729 
90 
1,500 
1,800 
4.800 
412'5fl 
3,600 
3,600 
0,000 
84 
2,520 
3,300 
288 
40,000 
80,000 
163,800 
297 
4,050 
4,050 
220 
115 
1,020 
1,172'64 
622'96Vs 
- : • 
60 
32 
600 
1,300 
3,000 
108 
15 
250 
300 
800 
82 
720 
720 
1,200 
6 
180 
240 
36 
5,000 
10.000 
20,850 
44 
600 
600 
82 i/o . . . 
293'10 
3 1 1 ' i 
3 8 3 , 1 8 0 ' 1 0 í s L8,091 3/4 
Binondo 7 de Diciembre de 1858 .=E1 Contador general, Antonio de C á r c e r . = V . 0 B.0=5E1 Adiü in i s t r ador general, Ormaechea.^Es copia, Marzano. 
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C0UP0UAC10NES. | Antes de anoche fué la 
de Mr. Debar, por ahora al menos. 
BANCO ESPAÑOL F I L I P I N O DE ISABEL I I i Estuvo a c e r t a d í s i m o como siempre, pa r t i -
Venciilo el primer semestre de este año , la oukirmentc en las suertes del saco de Ca-
Jnnla de Gobierno, con presencia de l iqu ida- ] % r ^ c\ pJso dol huevo de un sombrero 
cion de los beneficios en el obtenidos, ha , i i i i 
acordado hacor un dividendo de. 4 p § . á otro y la doble vista. 
En consecuencia, pueden los Sres. acc íon i s - j E l teatro estuvo lleno como la primer 
tas acudir á la erija del Establecimiento é P61*- noche 
cibir sus respectivos-. crfmiñgerifés, de nuevo i „ , ... , . , 
á doce de cua'quier dia de los de oficina. J Hemos; tcuulo al cabo de. a l g ú n t iempo 
Manila 27 de Noviembre de í $ 3 8 . = . E l Se- / los noches de d i s t r acc ión seguidas. Paree? 
crelario, José Corrales, 5 
d  li
que la causa de no haber asistido á ninguna 
de ellas nuestra digna Autor idad Superior 
ha sido una ligera ind i spos ic ión , con cuyo 
motivo se nota numerosa concurrencia en 
Palacio. 
JUNTA DE COMERCIO. 
Terminado el ano escolar de la academia j 
de lengua francesa, que sostiene la Junta de 
Comercio bajo la dirección de D. Alfredo 
Camps, se verificó el exáni 'n públ ico de los i 
alumnos el dia M del corriente ante los Seño- domingo por la tarde recor r ió las calles 
-res de aquella Junta, quienes manifi staron al do Manila ía magníf ica procesión de la Pu-
Catedralico la mayor salisfiiccion por el apro- n s ¡ m a é Inm:lCuiada Concepción que sa l ió 
vechamiento de sus discípulos; celebrando su de la iglesia de San Francisco; r o m p í a n la 
inteligencia y celo en lo que toca al sistema marcha ' in f in idad de alumbrantes hermanos 
de enseñanza , de que aun se promete mejores terceros, y s egu í an alumbrando t a m b i é n un 
frutos- ' s i n fin de devotas en dos l a r g u í s i m a s filas; 
Entre los alumnos que se presentaron tuvo en ei centro de la proces ión iban varias 
la Junta el gusto -ic advertir como mas so - i i m á g e n e s de Santos de la orden, l levando 
bresalipnles á D. Lorenzo Moreno Conde y,, cada una dctrí is una m ú s i c a , v la ú l t i m a 
¿ D Mariano Hurtado de Saracbo, con cuyo 1 de ellas era la magníf ica y (le lujo del 
motivo acordó se sortease entre los dos el (Seráfico Padre San francisco; cerrando la 
premio de apl icación, que fué adjudicado al marcha la de Nuestra Señora en unas 
Sr. Conde; y deseosa la Junta de que todo lu jos ís imas andas de mucho gusto, que 
esto se hiciera notorio, para estimular á la . !cons is t ían en cuatro columnas llenas de 
juventud, lia dispuesto su publkacion en el 1 luces á las cuales se u n í a n pabellones de 
Botel-n oficial. seda encarnada que pend ían de una e1e-
Src re t a r í a de la Junta -13 de Diciembre ^dc i gante corona que campeaba por remate. Es-
ú l t ima función corteza; jugueteaba con su linda mano un per-
fumado p a ñ u e l o de batista y un abanico de 
n á c a r . 
- i l icardo su primo, joven moreno, de bigote 
á la bo rgoñona , pelo negro y rizado y con 
espresivos ojos, vest ía una" levita fjlanca 
y se hallaba en pié jun to al ba lcón mirando 
á su prima con alguna demasiada de tenc ión . 
Nosotros, poco á poco cortamos la conver-
sac ión del pleito, y todos escuchamos á K i -
E l baile del s á b a d o en el Casiao, m]o, 
honra sobre manera á la' nueva jun t^ ; d e s d é 
que en t ró ya notú novedades; en ,1a cá ida 
v i cortinas de muselina en todas las puertas; 
la orquesta estaba notablemente mejorada ha-
biendo mucho instrumental de cuerda que 
hacía grato y buen efecto; á las nueve 
e m p e z ó á llenarse el sa lón, y se l l enó de 
tal manera que pocas veces lo hemos visto 
que l l egué 
•1858. = J o s é Corrales. coltaba á Nuestra Señora un piquete de i n -
fanter ía con su mús i ca . La proces ión iba 
con el lujo, arreglo y decoro, con que los 
HI5. PP. Franciscanos saben hacer todas las 
funciones y culto d iv ino . 
Con mucha oportunidad hace públ ico la 
Junta de Comercio el resultado del e x á m e n 
R E A L SOCIEDAD ECONOMICA 
bs AMIGOS nr-L PAÍS. 
No habiendo tenido lugar la Junta convo-
cada para el 26 del p róes imo pasado y ba i l án -
dose vacantes los cargos de Director, Censor 
y Consiliario de artes para el bienio de 59 
y 60 á la vez de existir varios asuntos de 
importancia al despacho: se ha dispuesto que lde alumnos de la Academia de f rancés , que 
el miércoles H5 del corriente se verifique dicho ' sostiene con los fondos consulares. Damos 
acto á las ocho en punto de la noche en el 
sitio de costumbre por cuyo motivo se suplica 
á les S í e s . Socios tengan la bondad de asistir. 
Manila 1 i de. Diciembre de -185S.=EI Se-
cretario, Cár ios Pavía. 2 
DIA 14 DE D I C I E M H H E . 
M A R T E S . L o s Síos. Esperidion Ob. Heron, Arse-
nio, Isidoro y Dioscoro Márt ires . 
la enhorabuena al Profesor y á los d i s c ípu lo s 
que por su ap l icac ión han merecido tan hon-
rosa publicidad: sirva de e s t í m u l o á los com-
p a ñ e r o s de estos. 
A las nueve, p r ó x i m a m e n t e , de la noche 
de anteayer se desbocaron los caballos^de 
un carruage que, con grave peligro para los 
• t r a n s e ú n t e s , iba dando contra las esquinas 
Mar/iVo/oyío.—Ri t r á n s i t o do s. ivsijiM-idiüii, obispo, y aceras de las calles Real, de Cabildo, Anda 
on ln i . Ia & Cliipre: uno de nq.ujllos confesores k ^ g d l a i i e S . -Nü llevaba gente dentro n i en 
qmenos L m l c n o Mnxnn.iíino, sao^indolos el ojo dore- r - i 
cho y.jarretados li>-s nerv ios do l« p i e n m i z q u i e r d a , el pescante. Se l ldS lia asegurado que CU la 
condonó k laa minas: fué est*- s a n t » dotado del es- • i i ^ ,™ « , , . « 1 1 .< A « 
pimu de profoeia y . le í don de m i l a g r o s . PnimM"a dc C;llltíS 11 1111 ^ 
0 d iv íduo causándo le heridas graves. 
SANTO DE MAÑANA 
M I E R C O L E S . Témporas, y ayuno. San Valeriano 
Obispo y San heneo Márt ires . (Estac ión . ) 
— 
E n manifes tación que inserta el North-Ckina-
Herald del SO del p róes imo pasado, relacio-
iiando el pilólo de la fragata inglesa Por í -
VARÍEDADES. 
CONVERSACION DE JOVENES. 
A Dios Sofía ¿cómo estás? 
Mejor. 
Me alegro mucho. 
Mira que lás t ima Ricardo, si ayer hubiera 
empezado mi mejor ía , hubiera podidó i r al 
JacJison su naufragio cerca de las Islas fca-! h1'0, ^ Gasinu- ¿ S u P W g ü que no h a b r á s 
i íaJtado? 
igual ; l igúrense Vds. que l l egué á contar 
cincuenta y ocho señoras : ¡pero que elegancia 
Sofía! ¡que buenos trajes! Mira , estaban la 
Sra. esposa de nuestro C a p i t á n General, y barrilitos de id., 11 cascos de id., 15 fnrdos do id. 
su bella y apreciable hermana; la Sra. esposa y 5 i,¡ezas de niaquinarias. 
Para los Sres. Schuwfibe y C-
231 cnj-is do mercaderías, 100 fardos de i J . , 19 
cascos de id. y 6 bocoyes de id. 
Para los Sres. Eugster Labhart y C. 
26 . cajas de mercaderías. 
Pa?-a D. Tomás B . y Castro. 
5 cáseos'dííiaoi^cadóríás.* íi*4 ¡í í'*¡DIG«r 
P a r a los Sres. F indlay Richardson y C-
243 cajas de mercaderías y 111 fardos do id. 
Para varios. 
. -ImUqg djp^mvi(^|yi.^ IoO<rií!,7Í \ V t l ñ ' i 
pnliisi eiimbP^rv^íi Eif J^ mehudr,} si eiownoo 
247 cajas de mercaderias. 
A la orden. 
37 enjas dc mercaderias y 22 fardos de id. 
Pora D. J . Seker.^ 
2 enjas de mercaderías. 
Para los Sres. Jenny y C . 
2 enjas de mercaderías. 
Para los Sres. Smiht Bell y C . 
18 c i jas de mercaderias, 100 latas do id., 33 
del Sr. General 2 . ° Cabo, "y a d e m á s una por-
c ión de s eño ra s de lo mas dist inguido y co-
nocido de nuestra sociedad. 
D í m e algo de trajes i n t e r r u m p i ó Sofía. 
Te d i ré , pero como no soy muy inteligente en bocoyes de id. 
telas qu izás te diga alguna equivocac ión en j 
ollas. Me gustaron sobremanera un vestido de Barea inglesa Mary Nicholson, procedente de 
P a r a D . S. R. Be l l . 
6 enjas de mercaderías y 1 casco de ¡d. 
Para ios Sres. Phill ips Moore y C. 
45 enjas de mercaderías, 5 cascos de id. y 
seda amaril lo con llores color de oro magníf ico , 
y otro muy elegante de gasa, con dibujo m u y 
menudo azul, v i una e l egan t í s ima toilcUc que 
consis t ía en un magní t ico traje de seda azul 
con volantes y adornos blancos de flores y 
ramos; el cuerpo estaba todo adornado de 
flecos de seda y un adorno de rosas en la 
cabeza. V i intini'dad de bonitos trajes de gasa, 
jus i y seda preciosos y uno de gasa blanco 
con ligeros ramos y dibujos azul claro en 
los volantes de magníf ico efecto; todos ellos 
Ilony-kong. y á la consignación de los Sres . 
Russell y S lurgis . 
P a r a los Sres Russell y Sturgis. 
5 cajas dinero. 
I 
MOVIMIENTO DEL PÜEKTO 
UASTA LAS DOCE DEL DIA DE AIEB. 
ENTRADA DE ALTA M A R . 
De Cochinchiníi, bergantín español Tiempo, do 
los VCStian Ulias figuras á cual mas bellas 390 toneladas, su capitán I) . Joaquin Rentería, en 
dc modo que se dudaba en cual lijarse; pa- 17 alas do navegación, tripulación 26, on la.su-e: 
recia el salón', un j a r d í n de hadas. consignado á D . Prudencio Santos. Trae algunas 
Ahora voy á decir á Vds. otras cosas: sepan cartas- Q . r j n . Q NI? ARQ,A 
Vds. que se p re sen tó por primera vez e n ! „ &ALIMA:> U L A L I A M A l t . 
nuestra sociedad, un tierno v l indo pimpollo n , ' b«rca S l ' e c , 4 / ^ 0 S « ^ f ' V ^ P i ^ « 
,- , • . 1 1 D . M. I'rahain con I d hombres de tripulación, coa 
que d ías pasados c o m a por nuestros paseos cf(.ct03 ¿el pais. 
bailando con otras n iñas ; y ya hoy subió papa sing-apú"-, barca inglesa fFarer/<?y, s i T c a -
otro escalón de la vida de mas agitados mo- pitan D. W . Robson, con 13 hombres de tripula-
montos; esta es la rueda del mundo, todo cion, con efectos del pais, y do pasageros I ) . L o -
Uega Y todo pasa en ella; vest ía lili l indo ren/o R. B*l l : Doña Jessie Martin, de nación ingleses 
traje blanco y rosa y fué disputado por m u - con uuli Wja y (res criados, 
riins jóvenes el honor de bailar con la t ierna i lüNTKADA CABOTAOR 
y bella n i ñ a . 
¿Qué tal la cona? preguntamos la mayor 
parte del auditorio. 
Perfectamente; habia muy buenos pavos y 
j a m ó n y t a m b i é n hubo la novedad dc un rico 
caldo habanero ó sea jigote muy sustancioso. 
De Taa l . bergantin-goleta mini, 86 P i l a r (a) 
P á u l a , en 3 diaa de navegación, con 148 pie./.as do 
molave: consignado al mismo patrón Vicente Logna. 
SALIDAS í)!-: CABOTAdl í 
Para Samar, pailebot mim. 38 Aurora, su patrón 
Victoriano Gerónimo. JJU^íyJsJ 
Rara Guimbal, bergantin-goleta núm. 75 San R a -
y que es de desear Cont inué en lances Se- mon, su patrón D. Anastacio Guyangos, y do pa-
49 
t a ñ e s , m e n c i ó n a s e con encarecimiento la ¿Como habia de faltar? Xo sabes tú que yo 
ag radéc rdá hospitalidad recibida por todos los no soy hombre de faltar á semejantes lances? 
náuf ragos del buque, tanto de parte del ( M o ) , ^ >ü ¿ B f tó? no haber ido porque 
0 1 como la nueva junta ha sido tan galante v 
de aquella provincia,, como del R. P. Cura!amable, que ha acogido con bondad ciertos 
del pueblo de Santo Domingo de « a s c o , v amistosos consejos do q u é no menudeasen 
d e m á s vecinos, hasta salir de dichas Uhis ^l08^!?8^8 T ^ + t ESÍS^SS 
. poco el deseo de ellos v para dar treguas 
el citado piloto y trece individuos mas para á la frialdad que ya empezaba á notarse, 
embarcarse con destino á Shanghay (de donde aPuosto cualquiera cosa que el de anoche es-
es la fecha de la espresada mani fes tac ión) . iSfe^n^? > • • A 
I ^ i A n i m a d í s i m o , prima mía ; s en t í de veras 
ea el buque f rancés Lidien h ab i éndose antes no verte. 
dirigicl.o, á esta Capital, el c ap i t án con Seis ! No me lo á W s POr Dios, oue á cada mo-
i i . J i i i - e m e n t ó siento mas no haber ido, ya que una 
hombres en el bote del citado buque nautrago. VGX se puede conse„u¡ r el vol. á nuestra so-
'c iedad reunida; c u é n t a m e de anoche y a q u e 
Por el tratado de Thien-Tsing, si bien ha yo no pude verlo, 
convenido el Celeste Imperio , en abrir al co- " Esta conversac ión interesante la escucha-
mercio europeo los puertos de Nieuchsong mos la otra tarde en una elegante casa de 
y Tangchow, parece haya sido dictada esta estiamuros: nosotros e s t á b a m o s ' m u y formales 
conces ión con la idea de hacerla i lusoria, dando conversac ión á una amable señora como 
sabiendo aquel "Gobierno lo difícil y arries- de unos cuarenta y pico, que hac i éndose aire 
gado que para buques de regular calado es ¡con un ch ín ico paipay, ños hablaba de su 
el abordar á dichos puntos, rodeados de :p l e i to en E s p a ñ a , e n t e r á n d o n o s muy dete-
bajos y arrecifes; neces i t ándose ademas atra- nidamente de la ad jud icac ión de lincas, ta-
vesar tres barras para acercarse á Nieuchsong, sacien de peritos, y otros lancés ' por el estilo, 
en una de las cuales no hay arriba do 7 á ( Nosotros nos b a l a n c e á b a m o s en unos an-
9 piés de agua en marea baja. E l d e s a b r í - ' c h o s mecedores, disfrutando la suave brisa 
gado puerto de Tangchow, que es tá á 110 del r io y el perfume que d e s p e d í a n los á r -
millas O. del promontorio de Shantung, es boles y flores de un elegante j a r d i u , y que en-
de no escasa poblac ión , pero de l imi tad í s imo traba por un mirador en el cual eü iaba muc-
comercio. ||Tr (Ícente recostada en una butaca la bella Sofía Para los S m Hollid wice ^ • 
n r i ^ , f t , , f v e n de venite anos, de tez pál ida , rubios ca- 199 enjas do mercaderías, 21 fardos de id. y 16 
E l digno prelado que esta al frente de la bellos y mirada lánguida ; ves t ía un elegante barriiitos de mercaderías . 
mis ión í r ancesa en China, iba á ser aseen- traje de jus i chino lleno de volantes, l i e - ' 
dido á Cardenal. Asimismo, a s e g ú r a s e que vaba el pelo trenzado, con una roja flor en 
el Cónsul francés en Shanghay, Monsieur un costado que hacia resaltar mas la b l an -
Mont igj iy , se r ía nombrado Cónsu l general en curada de su tez; sobre un b a n n u í t o tenia apo-
el Celeste Imper io , estableciendo su resi- yado (parecía que para lucir lo) el pié mas 
denqia en Thien-Ts ing . 
sageros dos chinos. 
Para Pasacao, id. id. núm. 53 Trajano, su ca-
pilan 1). Juan Manuel ZuluagJi. 
Para Zambales. panno núm. 375 San José , Sil 
patrón Joaquín Francisco. 
Para líoac, pailebot núm. 54 Ntra. Sra . del R e -
media, su patrón D. Jacinto Puentebella, y do pa -
sageros D. Antonio Corpus, Subteniente de Infan-
terla y un chino. 
Para Cebú, bergantin-goleta núm. 2 Santís ima 
Trinidad, su pat-on D. Ignacio Foniria, y do pa-
sageros cuatro chinos. riKoilna» ob aelef 
Para Calatagan, lorcha núm. 6 Santo Domingo, 
su patrón Vicente Gómez y de pasageros doai 
chinos. ••.' !•-..: ' . ..UÚ •'— >'ÍÍÍ'Í*O x 
Para Zambales, panco núm. 442 Ntra. S r a . de 
I M P O R T A C I O N . Gracia, su patrón Bibiano Arce, y do pasagero mi 
F r a g a t a amor.rana Junna, procedente de Sin7 ' f ^ IIocos Suií, v<mlUl n(-im. 14 San V i c e n t e , ™ 
gapur. y á la consignación dc los Sres, Peéle p^pon li^taquio Voz Prudencio, y do pasageros 
UubbMi y Ci>wja«ií<<iji—iii'ii • . « p n » •JIIJI i cu^t¿qL..ehinps. 
Parflitfos Sres. Orheta CUCUIIIÍ C. 
mejantes. 
Agu í calló Ricardo; nosotros nos despedi-
mos; él se q u e d ó ; saludamos á la madre y 
á la hija; á la primera la dijimos q u é ya con-
t inua r í amos la historia del pleito; á la segunda 
le deseamos toda clase de dichas, nos com-
prend ió , y con mucha gracia y modestia nos 
a largó la* l inda mano en acc ión de gracias 
que no dejamos de recibir con gusto y aten-
ción, en la no l inda nuestra. 
S E C C I O N MEBSCANTII . . 
581 g a l á p a g o s do estañó, 150 crtjr 
3")7 sacos de clavo de comer y 1090 
mienta- V f \ í* , tV\ l"sV í \ r \ t \C\^ 
Para tos Sres. Findlay Richardson y C . 
31 sacos de cacao y 600 id. de trigo. 
/Vo-a / ) . J . Petcl. 
34 fardos de gangoche. 
Para D , José B . Rojas. 
88 bultos do mercaderías . -
P a r a D . J . M. Basa (hijo). 
sacos de salitre. 
P a r a los Sres. Schuwabe y C . 
2 cajas de mercaderías. 
A la orden. 
1 pipa de mercaderias y 1 bulto de bastones de 
Malaca. 
De Tránsi to . 
12 cajas efectos do China, 1 baúl id. de regalo, 
1 caja id. do id , 23 id. do chá, 2 bultos mesas 
de escribir, 4 id. cañas do Malaca y 6 id. efectos 
de regalo do la pertenencia del capitán y oíicia-
lidad del buque. 
Barca española Paz, procedente de L í b e r p o o t y 
á la consignación de los Sres. Orbeta CucuUu 
y Compañía . 
• P a r a los Sres. M. Menchacatorrc y C . 
6 cajas de mercaderias, 46 cascos do id-, 42 
bultos y piezas do maquinarias y 8 id. calderas. 
Paro los Sres. K e r y C . 
191 cnjns de mercaderías y 53 bultos do id. 
P a r a I ) . F . de P . Ccmbrnno. 
1 caja de mercaderias y 1 id. con cuadros ó 
retratos. » .6 '>»> Oisfi'J 
P a r a los Sres. Martin Dyce y C . 
55 cajas de mercaderías, 50 cestos do id., 19 
„ „ r ] Pa ra Lubaíi, panco núm. 169 San Vicente, su 
»U a « • ««nnio * patrón J o s é Viaha:;'" 
las de canela 1 
id. dc pí-, VÍGIA DE MANILA. 
DIA 13 Dlí D I C I E M B R E D B 1858. 
A las cinco de ayer tarde la atmósfera clara. 
Viento y mar calmosos. 
bA Corregidor á las cinco y media, viento flojo 
del Ni y mar llana. 
Al amanecer de hoy la atmósfera algo calimosa, 
viento y mar calmosos y en la esploracion sin no-
vedad hasta la distancia de 6 millas. 
E l Corregidor á las nuevo y tres cuartos do esta" 
mañana; viunto fh-jo del N. y mar llana. Una goleta 
española entrante so halla próesimo á la boca chica, 
no ha largado contraseña. 
A las doce la atmósfera nublada, viento N. galena 
y mar en calma. 
E n esto momento dio la vela dol ancladero da 
'a barra para su destino, una barca inglesa. 
O B S E R V A C I O N E S A T M O S F E R I C A S D E A Y E R . 
OBOmsl isb 881 89 
iniífjfi! tS 
HORAS. 
lindo que verse puede calzado con una ele- cascos de id., 50 barrilitos de id.. 1200 atados do 
gante y ajustada bolita de seda colpr d^ . f ívwí 4^ pi<ía»3 •Iv raaqui^Rriaa y 6 enja* «ie i* 
A las 7 de la m. 
A las 12 del dia. 
A las 4 de la t. 
T E R M O M E T R O . 
Reau-
rnur. 
20 
2 1 - 0 5 
22 
Centí-
grado. 
25 
27 
27—05 
Fahrou-
hoit. 
80 
84 
85 
I ¿ 
ce ^ 
7 5 - 9 5 
75—90 
7 5 - 8 0 
MATADERO DE DULÜMBAYAN. 
DIA 13 
Ri'$ei vacunas. 
D E D I C I E M B R E D E 1858-
I Machos 45 1 ^ 
* Hembras 8 ' 
Puercos 35 ^ 
Le(;,10,ies v 
M A T A D E R O D E A R R O C E R O S . 
Puorcoa 3 
Total di cabezas, 93 
4 
AVISOS. I n s t i t u t o d e R e y e s 
DE ENSEÑANZA PRIMARIA E L E M E N T A L AMPLIADA 
Para Cádiz, Saldrá la fragata Clí-, Establecido con la Ucencia necesaria del Gobierno 
Eer española RblNA DEL. OVXKANO el 14 de Uiciem-re, solo admile 6 ú 8 pasajeros de cámara y carga 
fina fi fleto, la despachan línslamante y Sobrinos. 
Saldrá para Cádiz á fines de Di-
ciembre 0 en los primeros días de Knero la. fragata 
olipper española MARGARITA: admite carga fina á 
Celo moderados y pasajeros, para los que nene esce-
lenles comodidades —Véanse con su capitán á bordo ó 
eo casa de Smiih, Bell y C • 
Para Liverpool, saldrá el 24 del 
corriente la fragata inglesa ARABIA; admite pasajeros 
para ios cuales tiene buenas comodidades. 
Smilh, Bell y C.« 
Para Hong-kong y Wampoa, saldrá 
en breve la fragata inglesa M^RMOhA; recibe carga 
para amóos puiUos. la despachan 
Pmith. Bell y C * 
Sujjerior de estas Islas. 
A R T I C r L O S P R I N C I P A L E S D E SU R E G L A M E N T O . 
Se admitirán solamente alumnos internos hasta el 
número de 80 lo mas, con tal quo no sean mayores 
de 12 ni menores de 8 años de edad 
Las materias de insiruccion y de que serán exami-
nados los alumnos una vez al año, son las siguientes: 
1 * Principios de religión y moral. 
í .* Lectura. 
• ' Escritura variada y de adorno. 
Aritmética, en toda su estension. 
5 * Nociones de Algebra y Geometría. 
6. a Elementos de Gramática castellana. 
7. * Nociones de Geografía. 
8. a Nociones de Historia, y sobre todo de la de España. 
ireraB días de salidas general desde la víspera de 
Naii . idad hasta el 1 0 de Knero, ambos inclusive: 
P a r f l H n J l " ' - k o n « * ' V W a m n o a l a f r a - ' de!'dü el doming0 de quinquagésima hasta el miérco-
r d r d I i m U , ^ ' « t » J IVdV r " d ' ^ A . , 'les da cen¡za inclusive, desde el sábado santo hasta 
gata dinamarqués» A ü b L b , saldrá dentro de 12 á 14 . ei inártes de pascua también inclusive: los tres dias 
días; admite carga á flete. ^ . . . " - t de pascua de penlecdsies, los dias de SS. M M. y da 
_ , . '1° Va ^ nBw¿~,r»i¥<-i i i*' A« R- Srma. y particular para cada alumno los de 
L a bai'Ca l l O l a n a e S a T l l L i r i S , S a l - sus padres ó encargados y el suyo propio y dos domhi-
drá para Balavia, en toda la semana fciilranle admile &os 6 ÚVá>! festivos de cada mes 
fíele la despachan .lenny y C 1 ' ^ precio de la pensión de los alumnos será el de 
L a s goletas REINA DÉ LOS A N - | X ^ 
G E L E S y ADELV saldrán para llocos fcur en toda la t ¿i cualquier alumno saliere del Colegio por unos dias 
presente semana despachadas por 'adeudara su pensión por entero, sí fuere por lar¿a 
José M. Poler 1 temporada, como desde un mes adelante, ya por va-
Para CagaVan, Saldrá en toda eSta cagones, ya por otra causa cualquiera, adeudará la 
semana el nuevo berg-ntin GbNERAL N O R Z \ R A Y : ,nilla¡* d^ su pensión, 
admite carga á Hete y pasajeros para los que tiene I j ™ecütis por lecciones que se darán por separado á 
muy buenas comodidades, y para su ajuste podrán en- ,los ',:"m"(" que gusten, asi de laim, inglés y francés, 
tenderse con el que suscribe ó con su capitán á bordo. P i a r á n una sobre pensión mensual por cada una de 
Antonio V, -Casal. 3 ; estas asignaturas 
Pm-fl Tao-avan la ^-nlpfa AMI A ' , ^ »d^,li,.ráD lamb'en alumnos estemos, pero de la 
f d l d ^dgdydll , Id &UILld A L i LfA. clase de indígenas solamente, de !os cuales hay también 
saldrá el jueves: admite c«rga y pasajeros, y la des- j departamemo separado, asi para la enseñanza primaria 
pacha J . J . de Inchaustí. S ! e emenlal, como de latín, y bajo distinto pago que el 
Para CapiZY CebÚ, Saldrá en toda marcado para los otros alumnos arriba dichos 
esta semana la goleta STO. DOMINGO; admile Carga L.Lr°m^a(aüS re'.giosos se piaclicaran en el Colegio 
& flete y pasajeros, la despacha su arráez í í ' ^an f á - q T "1=lianorfslá1obl,8«do; 
^ ^ J ' juan Nepomuceno. S V se confesafa|i ademas los alumnos cada dos meses 
r» „ d „ . „ ^ ~ . ^ ~ ~ ' « ^ ^ ^ i ^ „Ji r< 8 '0 meóos, y comulgarán los que tuvieren licencia 
Para Sorsogon con escala en tapiz, para eno y se m p m dispuestos. 
saldrá en toda la presente semana el borgantin-goleta i üeberán los alumnos traer al esiablecimiento, para su 
S T A . LUCIA (a) GliiVlELO; recibe carga para ambos uso una cuchara de plata y los muebles generales de 
punios, y lo despacha Pablo (íaicía. 3 dormitorio, todos con la marca correspondiente, así como 
Para SorSOírOll, Saldrá el pOIltin ^ ' e n íos libros que necesiten, Y para que no haya 
m . . -V.-m-. . O •. „ . , „ .* , desigualdad en la ropa eslenor, deberán asi mismo 
MARIA el 16 delactu.l. l^blo Garclrt. 3 í?g¡r Una levita de paño, casimir ó mermo negro, un 
Para Sanliag'O en HOCOS Slll', Sal- pañuelo negro de seda para el cuello, un sombrero ne-
drá muy pronto el bergantín español DARO UNO, des- gro, y lo demaS del vestido todo blanco.' 
na/.Knrin Ramón G, Calieron 3 pachado por 
TífíJiqQO « 3 ,v 
I m p r e n t a y g r a n a 
<dik D E R A M I R E Z Y G I R A U D I E R . 
E n este eglablecimieDio, único de so clase 
e n que los dueños son también directores, 
se reciben á moderada utilidad toda clase de 
encaraos de trabajos de imprenta ó litografía, 
garantizando nna esmerada ejecución; se 
Tende papel catalán de las clases superior 
y medianas para oficios, y hay también un 
esceleule surtido del de cartas, planos y di-
bujo, plumas, sobres, tinta etc. etc. lodo á 
precios sumamente arreglados comparados 
con los actuales de plaza. 
M a r t i l l o , c a s a - c o m i s i ó n 
Por alimentos se darü á los dichos, para.desayuno 
té con leche; al medio dia sopa variada, cocido, dos 
principios potaje y postres y un guisado y postre para 
cena: sirviendo pan y arroz ó morisqueta á gusto de 
los do la mesa en la comida, y pan y bizcochos en 
desayuno; como también una taza de sopa con pan á 
las diez de la mañana y chocolate por la tarde. 
Serán los alumnos asistidos en el establecimiento, 
bien que por cuenta de los padres, en caso do indis-
posición leve; pero si les ocurriese alguna enfermedad 
grave ó contagiosa, se dará cuenta á aquellos ó á sus 
encargados, para que los retiren á sus casas. 
Los alumnos forasteros deberán tener en Manila per-
sonas recomendadas por sus respectivas familias y au-
torizadas para hacer sus veces en cualquier evenfb. 
- írerá por cuenta del Instituto e| suministro de papel, 
tinta y plumas, para todos los alumnos que asistan á 
las clases de caligrafía 
El Director podrá hacer en este Reglamento las re-
formas que la esperiencia le aconsejare en bien y uti-
lidad del establecimiento. 
feta, Cruz, Isla del Homero 13 de Diciembre de 1858 — 
El profesor director, Josó M, de los Reyes. 1 
l í k t r a t o s A m b o t i p o s . 
EQ el eslableciraienlo de rolralos fologra-
íícos, calle de Jólo, en la casa inmediata al 
cubrid do la Sesuridad Pública, se ejecutan 
D E 
F . B A R R E R A . 
Para el miércoles 15 del corriente, de siete é diez 
de la noche, se vemierán en almoneda varios efectos 
y muebles, entre ellos una buena colección de libros 
ruevos de vanas obras; alhajas de oro; una partida de! relralOS por 00 procedimiento enlerametlle 
coñac superio.; otra id de ginebra i 1.; otra id, ^ ^ - \ m e v o en Filipinas, QUO además dfi Ser doble 
sado id.; otra id. de aguardiente da 86; otra id. ele ,, . ' ' " . . . 
latas de sardinas; otra id de aceite de comer refinado; (0 S9a de dOS Caras) CStaO l i ermet lCamenle 
otra id. de tirantes de algodón propios para la tropa; cerrados de manera 0110 SO hallan al abligO 
y c a P K s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ la humedad que tanto perjudica á todo 
hecho varias proposiciones sobre el caballo alazán de a q u í . Retratos al DagUerrCOlipO, Sobre Cl'is-
raza árabe anunciado en venta, se sacará también en . i nanp| pip »ñn oiúWaa. rlp hilan e imln 
el acto del remate para que sea adjudicada en el mejor ™l> PaPel e lC. _C0n CdjliaS CIO DU.n gUslO 
.._ • » <ia vunne la marina apunan uc ílf» l l A f a r nnr postor que haya. 
G r a n s a l ó n f o t o g r á f i c o 
al estilo de París y Londres: en la Escolta, 
casa de dos pisos. 
ü . Augusto Elzinger, tiene el honor de anunciar que 
habiendo recibido por el vapor liajah todo el comple-
mento de sus útiles, aparatos mecánicos: y concluido 
de construir un gran salón folográfico cubierto de cris-
tales, en el cual con la mayor comodidad le permite 
trabajar para hacer retratos de todas clases á cualquier 
hora del dia y en todo tiempo. Por consiguiente pone en 
de varios ta años, acabadas de llegar por 
el vapor. 7. 
COMPRAS Y VENTAS. 
B o t i c a d e D . J a c o b o Z o b e L 
Manila. 
Se ha recibido nuevamente una partida de aceite 
de bacalao purificado del mas recomendado por los 
conocimiento del público, familias y aficionados á ver j;Sres. facultativos Precio del frasco grande 1 peso. 
" Hay igualmente un gran surtido de lavativas de nueva lodo cuanto ha recibido; así como también los nuevos 
retratos hechos en esta Capital con sus máquinas muy 
perfeccionadas y seguro de que sabrá complacer á 
todos cuantos le ocupen con la pronliiud, elegancia 
y delicada ejecución. 
Se encarga con esmero y prontitud á satisfacer los 
de relíalos 
sobre papel ordinario 
id. de cera 
sobre cri tales. 
AMBOTIPOS de todos los tamaños y clases 
También se propone retratar con perfección á cual-
quier persona después de muerto en sus propios casas 
& precios cómodos 
Vistas de casas, edificios etc. etc. 
Antes de la salida de cada correo podrá también hacer 
con elegancia retratos en targetas, para poder mandar 
¿ Europa dentro de las cartas. 
Hay en dicho establecimiento para vender á precios 
cómodos una gran colección de láminas y vistas Ste-
reoscópicas 
NOTA.—Ha recibido varias muestras del famoso S¡te-
reóscopo que C"n su movimiento presenta ik láminas 
El gran salón fotográfico está abierto al público desde 
el dia 6 del aclual. ,3 
Hallándome próximo á finalizar en 
lodo el año enlianle ile 59 con la lonlraia que tengo 
hecho á los Sres. Benabent hermanos por la casa y 
camarines que en el dia hacen mi eslablecimienlo de 
carruages y deseando bailar olpá que ofrezca mayores 
ventajas, aun cuando reditúe 15'J á »00 pesos men-
suales; suplico á los propietarios á quienes su propio 
interés debe recomemlar, se dignen pasar aviso en 
la fábrica americana al quo suscribe. 
Guillermo Caris, 8 
Se suplica á la persona á quien 
lleven á vender un sombrero de jipijapa medio usado, 
eslraido á un individuo en la iglesia do Sta. Cruz en 
la madrugada del domingo próesimo pasado lo detenga 
y dó aviso á la fábrica de árpas, calle de S Jacinto 
rúm. 2, en donde «e le dará una gralificacion ó el 
•mas vivo agradecímienio. 4 
i n v e n c i ó n . 
casa-comision 
DE 
F . B A R R E R A . 
Se venden una preciosa beilina con adornos de plata, 
enleramenle nueva; una bonita araña americana y un 
carruaga de muelles en muy buen estado; sombreros 
dé fieltro blancos y de colores; variados juguetes; can-
deleros plateados con virinas; cajas de herramientas 
para carpintero; cueros de Europa para toldas de car-
ruage; barajas de varias clases á precios sumamente 
baratos; zapatos bajos do charol de Europa á rs ; 
zapatones de cuero de id á un peso; azulejos de varias 
clases; navajas muy buenas para afeitar; corta-plumas 
L o s q u e s u s c r i b e n com-
pran plata a l 11 p g por m a y o r . 
J . M . T u a s o n & O 
P u e s t o p ú b l i c o d e c a m b i o 
DE MONEDAS. 
Situado en ¡a Escolta, f á b r i c a de iahone$. 
Hoy se c o m p r a n onzas á $ 1 4 - 1 r e a l . 
S e venden á $ 1 4 - 4 r s . 
C a m b i o d e m o n e d a s » 
Calle de Anloagut núm. 3. 
H o y se c o m p r a n onzas á S 14^1 r e a l . 
S e venden á $ 1 4 - 4 r s . 
En la tienda de Pocon se ha reci-
bido nuevamente los libros siguientes: 
Üiccionario de la lengua castellana última ó 10.* 
edición. 
Nuevo estilo de cartas, 1 tomo octavo pasta 
Lárraga; proaluario de la teología moral, 1 id. 
cuarto mayor id. 
Novísimo ejercicio cotidiano con láminas pasta. 
Galindo rúbricas al misal, 1 tomo H.0 id. 
Iraizos de ceremonia, 1 id. cuarto mayor id. 
Preparación de la misa, 1 id. 16.' id id 
Centellas modo de ayudar á bien morir, 1 id. oc-
tavo id. id. 
Ligorio glorias de María, 2 id. octavo mayor pasta. 
Catecismo de S. Pío V latió y castellano, 1 id. 
cuarto mayor pasta, 
Id. id en latín id. id. 
Ramilletes de divinas flores, 1 id. 16.° pasta. 
Historia de (^arlo-magno, 1 id. octavo pasta, 
id de Bertoldo y 13ei toldillo, id id. id. 
ligorio visitas al Santí-imo Sacramento, pasta. 
Pieparacion para la muerte, 1 tomo octavo pasta. 
Minguet meditaciones para la misa, 1 id. 16.° id. 
Bucham medicina doméstica, 1 id. cuarto id. 
Casos raros de vicios y virtudes, 1 id oclavo id 
Ortografía castellana por la Real Academia, pasta 
Devoto peregrino, 1 tomo oclavo id. 
Gr tos del infierno, id id. id. 
Diferencia entre lo temporal y oierno, 1 id, cuarto id 
Jaén de la confesión, 1 id. octavo id. 
Ligorio el hombre apostólico, 3 id. octavo id. 
Arbiol la familia regulada, 1 id. cuarto id. 
Secretos raros de arles y oficios, 12 id. oclavo id. 
en 6 volúmenes. 
Fábulas de Esopo, 1 id. oclavo pasta. 
Guia práctico de agrimensores, i id. octavo id. 
Salva de materias, predicables, 2 vo úmenes, 1 
pasia. 
Introducción á la vida devola do S. Francisco do 
Sales, pasia 
Anuario de María ó verdadero siervo de María San-
tísima, i tomos pasta. 
Aritmélica por Vallejo para niños. 
El porque de las ceremonias de la iglesia, 1 tomo 
cuarto mayor pasta. 
Sermones abreviados, 2 id. id. 
Semana Santa en latín y castellano con láminas finas 
1 id. oclavo. 
Nuevo manual de los confesores, 3 id. 
Breviario romano, 1 id. cuarto. 
Id. id. 4 id. id. id. . v » , ^ . . 
Ivanhoe ó el cituado, 1 id. cuarto. 
Atlas goográfico universal, 1 id. cuarto mayor. 
Geografía universal, 2 id. cuarto. 
¡t*. Quijote dé la Mancha, 2 id id. 
Gil Blas de Santillana. 2 id. id 
Diamante del cristiano, 1 id. octavo. 
Id. divino, id, id id. 
El joyel de la niña cristiana, id. id. id. 
Minguelillo con estuche. 
La muger oaiólica. 1 lomo 1 8 ° 8 
Se venden 50 macetas con plantas 
bonitas y variad s á un peso lomaudo lodas y a 2 ps. es-
cojidas; 9 pedestales á 2 ps ; 2 linas de b&ño la una en 
10 ps. y la otra en 8 ps. En la calle de S. Antón, casa 
id 
B o t i c a d e D . J a c o b o Z o b e L 
Manila . 
POLVOS DE SEIDLITZ SIN GUSTO, 
Esta preparación contiene todos los ingredientes s ó -
lidos de la fuente de seidlitz y es mucho mas agrada-
ble al paladar que el polvo de seidlitz ordinario, qua 
se ofrece al público en dos porciones separadas. E s -
lando en una botella capsulada la humedad no le hará 
daño, y es muy convenienle para personas que viajan 
ó viven PH nais estrsnjero. 
D I R E C C I O N E S . — P a r a hacer un brebage de 
seidlitz aperitivo ordinario, llénese de poloo la me-
dida aqui junta a l cami, y mezcléselo con una media 
pinta de agua f r i a ó templada, cuidando agitarlo y 
beberlo pronto, ó s i se prefiere cuando haya cesado 
la efervescencia. P a r a aliviar la sed, una cucharada 
en agua hace un brebage salino muy refrescante. 
B a r a j a s . 
El almacén de la calle de Anlóague, casa núm 8, 
Ps. Rs, Cs. 
' 
vende: 
De la fábrica del León, \ .* clase, docena. 1 1 
1 i > 
1 . > 
t 7 1.0 
» 7 . 
Id. de la Leona, id. id. 
Id. del Caballito, id. id. 
Id. del Vapor, id. id. 
Id. de la Amistad, id, id. 
C a l z a d o , 
De venia en el almacén de la calla de Anloagua 
casa núm. 8. 
Boliios elásticos todo charol. . . § 4 1 
Id. id chagrín y charol. . 4 » 
Id. id, salen y charol. , . S 6 
Bolitas para señoras.de salen con lapas. 1 6 
Id. id. id. con tacón. . 1 6 
Id. id. id. charol y tapas. S > 
Id. id, cabritilla y tacón. . 2 4 
Id . id. columbiano y cordón. 1 4 
Id. id. columbiano y elástico. 1 6 
D U L C E D E P A R I S . 
Ha llegado vía del Istmo una partida de dulces fran-
ceses en cajitas de mucho lujo de diferentes clases, se 
venden en el almacén del Ancla en la Escolta. 
A l o s t i n t o r e r o s y e s p o r -
iadores de linlnrron. 
De este artículo, hay una partida de 300 tinajas de 
superior calidad de la Laguna, que se dá eu menosdel 
precio corriente en la plaza, casa núm, 100 de la calle 
Real de .Sta. Cruz. En la misma se. encuentra también 
un carruaje de muelle» que se dará al comprador casi 
regalado. 
F á b r i c a d e v e l a s d e c e r a 
situada en la Escolta en la de jabones. 
Candelas de las Ihunadas de a medio real con una y 
media onza de peso, SO por un peso; id. de las l,a-
madas de á real, 10 por un peso; por quintales según 
la calidad de la cera y el precio de la misma eu el 
mercado. 
En el Murallon almacén de los Ma-
rinos, hay de venia arroz corriente de la ludia á quince 
reales cavan con su saco, plata. 
Acabado de llegar de París vía 
de Suez en los almacenes LA CIUDAD D E MANILA, 
Escolta: 
SOilBREROS de hombre para paseo, vacaciones cam-
pestres y escursiones náuticas, denominados John Bull, 
Canoeros, c e , ele, de fantasía y mucho golpe. 4 
Se vende un caballo de montar 
muy manso y de mucha alzada y una pareja de 
caballos castaños, sanos, diestros al pescante y sin re-
sábio a'guno trente al costado de la Alcaldía mayor 1.* 
de Manila. 3 
La 1.a Brigada de Artillería com-
pra caballos pnra la balería montada de la-misma los 
dueños que quieran venderlos pueden presentarlos ea 
Se Vende lin CaSCO de buenaS C l i a - el cuartel en que se aloja dicha sección (le seis y medía 
:á ocho de la aiañana donde se Irstará de sy ajuste, st 
reconocidos reúnen los requisitos necesarios para el 
servicio. 1 
de ba'cones darán razón. 
lidudes, y en módico precio; para su ajusle poditi verse 
con el que suscribe calle Real de Manila núm. 9. 
E . Lino Alvarez. 3 
L A P O L A R , 
C A L L E DE C A B I L D O M J M 4. 
Recibido illtimamente los efectos siguientes: 
Moscatel superior, id Jerez l . " , id. de 2,a, vino 
tinto supeiior, id. de Málaga, id. de manzanilla, id. 
paj 'rete, id. San Julián Medoc, id. champaña, cerveza, 
anisado de Mallorca, id corriente, aguardiente de 36°, 
aceite de Olivo refinado en botellas grandes, id. en 
botijas sin id,, ginebra, vinagre, salchichón á 10 rs. 
libia, pimiento molido de España, mantequilla supe-
rior, garbanzos buenos y gordos, jamones de China 
y otros, fideos por libras y arrobas, acharas de varias 
clases, naipes de una hoja, volas de esperma, pasas, 
moscateles á l í '/, rs. libra, latas de chorizos, mor-
cillas, sai dinas, perdiz, pabo, olla á la española, y 
otras varias clases de pescado y carne, queso de bola, ¡ 
V e n i d o v i a d e S u e z > 
En los almacenes LA CIUDAD DE MANILA, Escolta, 
se acaban de desempacar unos cuantos VESTIDOS glacés^ 
de rica seda, y colores de moda con volantes,—Así 
mismo los hay de nioiVe negro y de color para visita da 
etiqueta y para bailo con el correspondiente adorno para 
la cabeza 
También unas pocas MANTELETAS de seda con vo-
lantes de encaje, negras y decolores.—TODO DE U L -
TIMA MODA y de esquisito gusto. 1 
desde S tasta 6 hojas; vestidos, mantelelas, pailo ones jamones de Besfalia de' Norte y de China. 
Elegantes cajitas de dulces y con-de China y capotas negras y de colores; candelas de esperma á 2 rs en piala la libra y otra infinidad de 
objeio» á precios bastante módicos, 6 \ l^es 1,6 faris, iguales á las que se sirvieron en el 
El Regimiento de Caballería L a n - , ^ ^ , , 6 ^ ^ ^ ^ / Z l . ^ A x . , 
ceros de Luzon, vende con automación superior una 
banca de aguada, el quo desée comprarla podrá avis-
tarse con el oficial comisionado que suscribe en el 
cuarlel de Misic Anselmo Pineda. 3 En 130 ps. plata se vende una bo-
nita casa en ei sitio del Trozo, que reditúa 7 pesos 
mensunles 
También se desean comprar un caballo moro que 
sepa tirar y cuyo precio no esceda de 25 ps. 
En la calla de S Jacinto núm. 8, establecimiento de 
carruanes do a'qui'er, darán razón. 3 
En Jólo, callejón de Pereira núm. 1, 
se venden dos carretones propios para conducir equi-
pajes y efectos á provincia 3 
En la calle de S. Juan de Letran 
'casa núm, 3, hay de venta carruages y caballos á 
precio cómodo. 3 
Se vende unos efectos para retra-
tos folográticc^en la calle Nueva núm. 27. 7 
Los q a e suscriben hacen qaincenalmenle 
una impresioD á p^rle en papel de carias, 
de la revisla mercantil qoe se publica ea 
licores de varias ClaséS, y coñac superioV del Aguila! ' esie p e r i ó d i c o lod^S las Salidas del COrrCO. 
T ^ ^ t a r " ^ . « M « . . « r p o c a ^ s personas qoe deseeo procorarse alguoas 
usadas, también hay en dicho eslablecimienlo cafó y ; jas h a l l a r á n de Venia en CSla ifflpreüla a 
' 1 1 / 2 r e a l e j e m p l a r . 
Ramírez y Giraudier. 
A l m a c é n d e l a E s p a ñ a 
Calle ¡te' l de Manila núm. 2 5 . 
Vinos y comestibles de Europa. 
Sardinas en latas y otras. 
Aceitunas gordales en cuñetes. 
Id. en botijas. 
Id. en frascos de cristal. 
Aceite de olivo en botijas. 
Id en botellas. 
Garbanzos muy tiernos. 
Abicbuelas superiores. 
Frascos de dulce en su jugo grandes. 
Id. chicos. 
Anisado superior en damajuanas. 
Id. en botellas. 
Ginebra en caja superior. 
Id. en frascos. 
Vinos de todas clases en botellas. 
Id en damajuanas v barriles. 
Coñac del águila 1.' clase. 
Jamones de China. 
Salchichón por latas. 
Id. por libra. 
Mantequilla en frasco de cristal. 
Id por libra. 
Todo á precios arreglados. ,3 
En los almacenes LA CIUDAD DE 
MANILA, Escolta, hay do venia 
Unos pocos ejemplares de BKEVlAR1UM AÜGÜSTI-
NlANUM en 4 lomos con colóralas, edición oücial y 
rubricada. 6 
Se lian recibido una nueva partida 
de alhajas con brillantes, esmeraldas, rubíes, medios 
aderezos, cruces de rubíes, esmeraldas, záfiros y ópalos 
con diamantes, cruces de brillantes, id. con diamantes, 
y otras varias alhajas para sen iras, caballeros y niñ s. 
Se avisa también á los plateros que se han recibido 
piedras sueltas rubíes, esmeralda, topacio de f.* y ro-
sados, id. ordinarios, agua-marina, topacio blanco, etc. 
Plaza de S, Gabriel casa del Sr, Y. l'ioulhíer. ,8 
A l m a c é n d e l A n c l a 
en la Escolta. 
En dicho almacén hay de venta cerveza blanca y 
negra de calidad inmejorable, quesos de bola y de pialo, 
pisos 
á la bajada del puente grande, á los precios siguientes; 
por caja 1 peso, 41 rs , 2 ps,, 20 rs., 8, 4, 5 y 6 pesos, 
en moneda que no ecsija cambio. 
Se venden dos parejas de gran 
trote en la calle del Arzobispo núm 4 
Pianos verticales acabado de llegar 
por la barca española Paz. se venden por 
l'indlay, niebardson y C.a 
Se vende 600 sacos trigo de Ben-
gala. Emdlav. llicb-rdson y C 
Se venden pipas vacias para aguada 
de todos tamaños. Smilh, Bell y C * 
J a r c i a d e a b a c á p o r v a p o r 
de la nueva cordelería de Guadalupe. 
Las vende muy buenas y por mayor el que suscribe 
propietario de dicha fibrica en su casa contigua á la 
igle¿ia de S, Miguel. í m B, Roxas. : 
M A N I L A : 
Imprenta de Ramírez y Giraudier, Editores 
respouattblyB. 
